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1 This very short article introduces a letter written by one Moḥammad Esmā‘īl Šīrāzī, who
was part of a larger family of notables based in late 19th century Yazd. This epistolary
document talks about how one Malek al-Tojjār-e Yazdī (nephew of Moḥammad Esmā‘īl)
was  involved in  the  opium trade  in  China  via  his  own son (Moḥammad Ṣādeq)  and
nephew (Moḥammad Ebrāhīm). The letter itself gives specific evidence of the costs and
approximate sizes of opium shipments, and how Moḥammad Esmā‘īl had been extensively
involved in purchasing and setting up warehouses and retail spaces (forūš-ḫāna-hā) in
Yazd.
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